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Dans ce nouveau numéro d’eJRIEPS, nous avons le plaisir d’accueillir les productions 
scientifiques présentées aux Journées Alain Durey à l’initiative du GéDIAPS de 
l’Université Paris 12. Depuis plusieurs années, eJRIEPS et l’équipe du GéDIAPS 
collaborent ainsi à la publication de travaux de recherche dans le champ de l’intervention. 
Au cœur de ce numéro se trouve un ensemble de questionnements autour de la natation 
appréhendée d’un point de vue historique, didactique et technologique. Les cinq premières 
contributions y sont entièrement consacrées. Le numéro se clôt par un article rédigé par 
Jean-Francis Gréhaigne et Paul Godbout qui proposent une approche originale et 
heuristique de l’analyse des sports collectifs.  
Il nous reste désormais à céder la parole à nos deux éditeurs scientifiques invités, Serge 
Eloi et Yannick Lémonie qui ont pris l’initiative de ce numéro spécial. Nous les remercions 
pour cette collaboration fructueuse qui, sans nul doute, en appellera encore bien d’autres.  
Le prochain numéro d’eJRIEPS est prévu en juillet 2012. D’ici là, nous vous souhaitons 
une bonne lecture à tous. 
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